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 =12 ×100  /118   =18.17 %                   .  
5   u|  =11  ×100  /118   =9.32 % .   
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La structure du discours poétique  dans  l’œuvre d’ALKAMA-                                                      




 Cette étude essaye d’identifier l’univers de l’antique texte 
poétique en dépassant la façon traditionnelle unilatérale ,et souvent 
absurde , et superficielle sans avoir toucher les profondeurs . 
 On s’arrêtant ainsi sur l’œuvre poétique d’ALKAMA- IBN 
ABDAH –ALFAHL sous le titre de : «   La structure du discours 
poétique dans l’œuvre d’ALKAMA-BEN  ABDAH –ELFAHL  » en 
désir de savoir les mécanisme de formulation dans cette œuvre ,et de 
dévoiler ses structures profondes  , en arrivant a la propre vison dont la 
nature est invisible que le traducteur a déjà diffusé dans son œuvre 
poétique . 
 C ‘est en l’occurrence ; la vision de la vie ,et la problématique 
anthologique qui ceinture l’existence de l’home antique arabe , et 
disperse ses pensées ,jours et nuit , guerre et paix .c’est pour ce la que la 
dimension anthologique a exiger de deviser l’étude en trois chapitres , 
ainsi qu’une introduction et une conclusion . 
 Le premier chapitre intitulé : « la structure sonore  »est venu pour 
exclure la formule qui montre que la sonorité est lié profondément a la 
musique que représente le rythme ,et ce dernier se voit comme étant la 
forme extérieur ou l’ornement du discours qui reste un caractère 
suplimentaire sans en  rien changer .Ce pendant le rythme ne peut être 
moins que l’axe qui  englobe touts les sentiments humains de toute ses 
contradictions ;de vie et de mort . 
 C’est l’acteur principal qui rédige les combinaisons  poétique sans 
oublier les autres éléments complémentaires , le fait que le rythme  
uniquement ne peut guère exprimer l’image contenue et attendue , mais 
plus tôt il fait appel a d’autres facteurs et éléments sonores qui puissent 
ressusciter le discours poétique qui se manifeste dans les équilibres 
phonétiques qui recouvre l’homonymie , la répétition et les différents 
techniques de la rythme , de telle sorte que chaque élément porte ses 
propres jonctures qui s’unifient entre eux même .en provoquant une 
sorte de intonation musicale, suite d’une texture poétique bien établie 
,qui  signifie les capacités esthétiques ,et les potentiels conscientes du 
poète . 
Quant au deuxième chapitre , intitulé « la structure temporelle », 
on trouve l’étonnement de l’homme prés islamique de se déroulement du 
temps autour de lui , ce qui fait le stimulus qui provoque dans le poète 
les questions anthologiques tourmentes  ce qui résulte trois types de 
temps dont le poète ne cesse de vivre , des temps toutes différents du 
temps traditionnel ordinaire . 
Pour entrer par la suite a la deuxième  sorte de temps qui est le 
temps psychique du poète qui se manifeste dans le passé dont le poète 
est très nostalgique a vivre ,dans « le temps de rêve » , et le présent qui 
se bat avec en plein dissertions, et destruction dans « le temps confit »  
aussi qu’un future absenté , et confus par qui ce poète est obsédé et 
complément soumis au « temps du réveil » . 
Quant au troisième chapitre « la structure globale » on trouve que 
l’antique texte poétique forme une texture poétique solidaire dans ses 
unités inter actives , de telle sorte que chacune complies l’autre  , et 
déploie tout de même la vision du monde du poète qui s’exprime en 
troisième aspect : la structure  de la femme , la structure de l’animal ,et 
la structure de l’eau . 
Cette étude en  définitif vient pour annuler le faux concept qui 
s’attache depuis longtemps a l’antique texte poétique , et en revanche 
notre étude a l’envie de lire ce texte une deuxième lecture , en suivant 
une étude stylistique fondue sur le dialogue qui rend hommage au texte 
et son auteur en reconnaissant de son sensibilité spirituelle qui porte la 
vision globale du monde reste une mélopée immortelle portée sur   l’éther 
de la lyre de l’histoire .             
   
               
